



A Survey of Local People's Awareness of the Meaning of Preserving 
the Rows of 1五storicalDwelling Houses 
(The Case of Kami， Shimo Uoya-machi， and Syokunin-machi， Hikone City) 
































































































iム世ー曹ー~LI 10 I 8 1_2L二
表1 地区別世帯数
主~I~:T~I*T~I~丁官!合計
o ~二11佐一 I 19 I 17 I 8 1 44 
11ニ盟主_1 20 1 19 1 l_LI_豆町一
旦こ旦才一1_2_3_1 13 1 17 1 53 
31 ~ 4θ才 14 I 18 I 11 I 43 
41 ~ 50才 I 36 I 16 I 16 I 68 
1帯当閣三三






















































































































































































































































































































































































































































表 3 相関表 (1)
歴史的町並保存に罰する意識調査の研究(彦根市旧上・下魚屋町、職人町の場合) 203 
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ヨ叶叶f十;1:1" 1 1 1 1'“11 1 1 1 I 1 I十トh
1 1 1 1 十十十汁十←トト---Hベ 14判十什一寸-n
l 1 1 1 111 ! :十同十同十引
市トミHZ;14出ZI~~II~I ~ I ~ I:!Jニ1:1 :1 :1":，，1 1卜十ト村十1:ー|十十十トH十十十H斗i斗引十計十卜「一一
明 f同七 1 : :1 :1 j ~I:1:1 :けト州市，11 1 1 1 1 1 i I 1 1 +--H雨寸十卜十1; 1! 1 1 ! 1 11 1 : 1 1 j
u1:1:1 1 1 1'1'+-+十トト11 1 : 1 1 1 : 1 1 1 1 1 H-十村イト一一-十一十寸十十一十件
曙開明相解再開守円市比#出出
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表 3 相関表 (2)
問主
廿
什
F 
置
可士
